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У результаті погодження зі встановленими правилами вищезазначе-
ного документа країни-учасниці ОБСЄ застосовують процедуру для 
належного врегулювання конфронтації своїх інтересів. Насамперед, 
вирішення спору є негайним. Швидке реагування на проблему не дає 
можливості країнам погіршувати політико-правові відносини. Наступний 
крок – обмеження дій країн, що зменшує ймовірність негативної актив-
ності проти опонента. І останній етап це використання усіх можливих 
ресурсів для досягнення консенсусу, збереження відносин, миру та сус-
пільної безпеки. У тому числі країни приймають тимчасові заходи, які 
не завдають шкоди їхнім юридичним позиціям у суперечці. 
Усі дії та рішення суб’єктів міжнародного права, а також міжнародних 
організацій спрямовані на унеможливлення настання різних видів кон-
фліктів, таких як: міжнародна криза, конфлікти малої інтенсивності, 
тероризм, громадянська війна і революція, що набувають міжнародного 
характеру, війна та світова війна.
Отже, заходи правового характеру, які забезпечують гармонізацію 
суспільних відносин та підтримують безпечну обстановку на міжнарод-
ній арені, є надзвичайно важливими у сучасному світі, у той час як їх 
відсутність на інтернаціональному рівні знищує можливість для оста-
точної ліквідації загрози людству.
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У період глобальних світових перетворень у геополітичній сфері, 
забезпечення нацiональної безпеки кожної держави є досить актуальним 
питанням. Україна не є виключенням, оскільки її соціально-політичний 
потенціал закладає основу для забезпечення власним громадянам на-
лежного ступеня захищеності.
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На даний час загроза національним інтересам досягла рівня, який 
вимагає розробки і впровадження системної політики їх захисту, пере-
дусім, підвищення ефективності державного управління у сфері забез-
печення національних пріоритетів розвитку держави.
Концептуальні положення національної безпеки України викладені 
у ЗУ «Про основи національної безпеки України», в Указі Президента 
України «Про воєнну доктрину України» [1], ЗУ «Про Раду національної 
безпеки і оборони України» та в інших нормативно-правових актах, 
а також в міжнародних договорах України.
Розглядати можливості розвитку національної безпеки України в умо-
вах євроатлантичної інтеграції сьогодні є актуальним питанням, що зу-
мовлене необхідністю дотримання інтересів національної безпеки Укра-
їни в умовах зміни геополітичної ситуації в регіоні Центрально-Східної 
Європи. Існування в регіоні потужних центрів сили, з інтересами, від-
мінними від національних інтересів України та військово-політичний 
дисбаланс сил у країнах ЄС зумовлюють потребу оптимізації політики 
України щодо євроатлантичної інтеграції. Для України важливо не за-
лишатися осторонь і бути активним учасником процесів всередині со-
ціально-політичного життя у Європі, щоб не ставати об’єктом для впли-
ву зовнішніх сил. Тому Україна повинна знайти своє місце у новій гео-
політичній ситуації, яке б гарантувало надійне дотримання інтересів її 
національної безпеки, стабільність та прогресивний розвиток.
Національна безпека визначається як стан захищеності важливих для 
життя інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх та зовніш-
ніх загроз і є необхідною умовою збереження та примноження духовних 
та матеріальних цінностей. Вона досягається шляхом проведення вива-
женої державної політики відповідно до прийнятих стратегій, концепцій 
і програм у політичній, економічній, соціальній, екологічній, науково-
технологічній, інформаційній і воєнній сфері.
Національна безпека держав може забезпечуватися двома способами: 
за рахунок участі у потужних військових блоках або за допомогою само-
стійного потенціалу.
Оскільки Україна на початку своєї незалежності відмовилася від 
ядерної зброї, вона позбулася могутнього військового потенціалу у ас-
пекті зовнішнього захисту своїх кордонів, тобто втратила можливість 
самостійно ліквідовувати як загрози з використанням зброї масового 
знищення, так і небезпеку із застосуванням звичайних озброєнь. До того 
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ж, нинішній стан економіки в Україні знаходиться у досить кризовому 
стані, що негативно позначається на фінансуванні української армії. Хоча, 
звичайно, впроваджуються реформи і внаслідок останніх подій з при-
воду російської військової агресії, армія отримала підвищення фінансу-
вання, проте надійно ґарантувати безпеку України наші збройні форму-
вання наразі не мають достатньої можливості. 
Ще одним фактором, що впливає підвищений інтерес НАТО до Укра-
їни є її геополітичне становище, оскільки Україна має перевагу у гео-
графічному розташуванні щодо інших країн Європи. Завдяки своїм 
розмірам, стратегічному і геополітичному розташуванню, Україна здат-
на посісти гідне місце в системі загальноєвропейської безпеки.
Ідея співпраці з євроатлантичними структурами як запорука до-
тримання основних інтересів безпеки України, отримала поштовх на-
прикінці 1990-х – на початку 2000-х рр. Це відбулося внаслідок роз-
ширення НАТО до кордонів України та завдяки тому, що країни НАТО 
демонструють значні політичні, економічні та військово-технічні успі-
хи. Відносини між НАТО та Україною було офіційно започатковано 
у 1991 році. 
Для України виявляється привабливою демократичність вирішення 
міждержавних проблем у межах євроатлантичної інтеграції, а також 
геополітичний плюралізм серед країн Західної і Центральної Європи.[2] 
Українські національні інтереси можуть бути реалізовані в межах Альян-
су, де враховуються інтереси всіх партнерів. Завдяки своїм можливостям 
у сфері безпеки Україна може розраховувати на важливе місце в системі 
євроатлантичних відносин. Крім того, чимало національних інтересів 
України є близькими, а подекуди й тотожними інтересам членів НАТО. 
Насамперед це стосується збереження суверенітету, незалежності й те-
риторіальної цілісності України.
В умовах сучасної воєнно-політичної обстановки інтереси національ-
ної безпеки України зумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО. 
Тому для України є важливі такі дії як посилення співробітництва із 
світовими, європейськими і регіональними структурами колективної 
безпеки, зміцнення довіри між державами та проведення політики євро-
атлантичної інтеграції, кінцевою метою якої є вступ до НАТО як основи 
загальноєвропейської системи безпеки. Виходячи з того, що НАТО є га-
рантом безпеки і стабільності в Європі, Україна готується до повноправ-
ного членства в цій організації.
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В умовах глобалізації сучасного світу українське суспільство буде 
змушене поступово перейти від етапу становлення національної держав-
ності до етапу розширення зони своєї відповідальності за межі власного 
соціально-державного простору.[3] Конкретні засоби і шляхи забезпе-
чення національної безпеки України обумовлюються пріоритетністю 
національних інтересів, необхідністю своєчасного вжиття заходів, адек-
ватних характеру і масштабам загроз цим інтересам, і ґрунтуються на 
засадах правової демократичної держави. 
У Стратегiчнiй концепції НАТО описано спецiальнi завдання Альян-
су: забезпечити одну з невiд’ємних основ стабiльного середовища без-
пеки в євроатлантичному peгioнi, що ґрунтується на посиленнi демокра-
тичних iнституцiй i мирному підході до розв’язання суперечок, у якому 
жодна країна не буде спроможна примушувати будь-яку iншу країну за 
допомогою загрози або застосування сили. У цій концепції зазначається, 
що Україна посідає особливе місце в євроатлантичному просторі без-
пеки і є важливим партнером у справі розвитку стабільності та спільних 
демократичних цінностей. НАТО зобов’язується й надалі зміцнювати 
своє партнерство у справі розвитку стабільності та спільних демокра-
тичних цінностей. Альянс продовжує підтримувати суверенітет і неза-
лежність України, її територіальну цілісність, демократичний розвиток, 
економічне процвітання та її без’ядерний статус, які НАТО вважає важ-
ливими чинниками стабільності та безпеки у Європі загалом.
Важливою складовою національної безпеки України є воєнна без-
пека, яка визначається як стан захищеності національних інтересів, її 
суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності від посягань із 
застосуванням воєнної сили. Головною метою забезпечення воєнної без-
пеки України є усунення зовнішніх і внутрішніх загроз національній 
безпеці України у воєнній сфері та створення сприятливих умов для 
гарантованого захисту національних інтересів.
Для України пріоритетними є визначені умови забезпечення воєнної 
безпеки: зміцнення довіри між державами, послідовне зниження загрози 
використання воєнної сили, проведення політики євроатлантичної інте-
грації, кінцевою метою якої є вступ до НАТО, як основи загальноєвро-
пейської системи безпеки; посилення співробітництва із світовими, єв-
ропейськими і регіональними структурами колективної безпеки. В умо-
вах сучасної воєнно-політичної обстановки інтереси національної 
безпеки України зумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО.
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Таким чином, активізація євроатлантичної інтеграції України з орі-
єнтацією на вступ до Альянсу, пов’язане з цим глибоке реформування 
оборонної сфери держави відповідно до європейських стандартів, на-
лежать до найважливіших пріоритетів як зовнішньої, так і внутрішньої 
політики. 
Також можна зазначити, що національна безпека країни може бути 
забезпечена або за допомогою могутнього потенціалу стримування, або 
ж за рахунок участі у впливових потужних організаціях. Необхідною 
передумовою вступу до НАТО є успішне проведення воєнної реформи 
й активна участь України в миротворчих операціях, проведенні спільних 
із збройними силами Альянсу військових навчань. Це сприятиме поліп-
шенню та зміцненню довіри між учасниками. 
Важливою умовою також залишається продовження економічних, 
політичних і соціальних реформ для досягнення європейських стандар-
тів національної безпеки держави. Тобто, необхідно зосередити увагу на 
реальному втіленні в життя України інтеграційних процесів, що вплива-
тимуть на розвиток національної безпеки, а не тільки на формалізацію 
взаємин між Україною і НАТО.
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